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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Prakata
Sejarah warisan Islam telah memberikan impak yang cukup besar kepada perkembangan 
dunia hari ini. Ia bukan sahaja memberi sumbangan kepada aspek kerohanian malah turut 
menyumbang kepada aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial, kesenian, kebudayaan. 
sains dan teknologi. Perkembangan ini memperlihatkan bahawa pentingnya ketamadunan 
ilmu kepada ketamadunan dunia. Perkara ini selaras dengan tuntutan al-Quran yang me-
nyatakan dengan jelas bahawa Allah SWT memuji sesiapa yang berusaha menuntut ilmu 
dan juga bertaqwa kepadaNya. Namun sejak akhir-akhir ini, sumbangan hasil pensejarahan 
Islam sering dipandang sepi oleh generasi muda.  Sejarah warisan Islam tidak lagi dijadikan 
panduan dan iktibar dalam melebarkan ketamadunan ilmu Islam. Mereka lebih tertumpu 
kepada ketamadunan Barat yang dikatakan ‘kaya’ dengan khazanah ilmu. Sedangkan ke-
majuan hari ini seharusnya berlandaskan kepada ketamadunan Islam.
Penelitian atau pengkajian mengenai warisan Islam perlu direncanakan sebagai ketamadu-
nan dunia. Idea-idea baru mengenai sejarah warisan Islam perlu diketengahkan, Oleh yang 
demikian, menerusi 1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015) dilihat 
akan dapat membantu kepada perkembangan produksi seterusnya menjana idea-idea baru 
khususnya untuk memperkayakan kajian dalam bidang sejarah warisan Islam kepada ma-
syarakat. Dengan penganjuran seminar ini secara tidak langsung membantu untuk menja-
linkan hubungan antara para sarjana dalam bidang sejarah warisan Islam. Ini adalah satu 
cabaran dan membuka peluang baru untuk membina satu perpaduan intelektual merentas 
sempadan dunia.  
Buku ini merupakan kompilasi diskusi ilmu antara para ilmuan yang terlibat secara langsung 
dalam pembentangan kertas kerja mereka dalam 1st International Islamic Heritage Confer-
ence (IsHeC 2015) daripada pelbagai platform ilmu Islam antaranya Kesenian, Ketamadu-
nan, Komunikasi, Pendidikan, Kewangan, Sains dan Teknologi dan lain-lain lagi. Semoga 
curahan ilmu melalui penulisan ini mampu memberi sumbangan dalam menambah khazanah 
ilmu Islam kepada masyarakat.
Editor, 
1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015),
Akademi Pengajian Islam Kontemporari,
UiTM Melaka.
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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Kata Aluan Rektor UiTM Melaka
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dengan limpah kurniaNya serta keiz-
inanNya, kejayaan penganjuran 1st International Islamic Heritage Conference 2015 yang 
berlangsung di Hotel Mahkota Melaka pada 11-12 November 2015, telah menghasilkan 
banyak kertas kerja yang amat bermutu. Justeru, buku ini mengumpulkan puluhan penulisan 
para ilmuan dan cendekiawan dari dalam dan luar negara untuk bacaan semua. 
Pelbagai isu telah dikupas termasuklah perihal seni Islam, budaya, politik, gendar, pendi-
dikan, sejarah, kemasyarakatan, sains dan teknologi, ekonomi, kewangan, falsafah, bahasa 
dan komunikasi, kedermawanan dan pengurusan. Pembaca juga akan mendapati buku ini 
memuatkan kajian-kajian yang komited melaksanakan usaha mengintegrasikan antara ilmu 
duniawi dan ukhrawi. Ini membuktikan kesegaran keilmuan tamadun Islam itu sendiri.
Semoga perkongsian ilmu ini dapat meningkatkan komitmen umat dalam memartabatkan 
perintah Ilahi dalam kehidupan duniawi sebagai jambatan ukhrawi. Sekaligus ia bakal 
memberi manfaat pada alam sejagat. 
Pihak UiTM Melaka merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan terima kasih atas se-
gala sokongan dalam bentuk material, tenaga dan sebagainya dalam merialisasikan seminar 
ini. Buat semua penaja yang telah memberikan sumbangan kepada wacana ini, sekalung 
penghargaan diucapkan. Semoga seminar dwi tahunan ini akan terus diperkasakan demi 
mengangkat martabat umat melalui kecemerlangan tamadun Islam yang diakui telah terbukti 
diseluruh jagat.
Sekian, terima kasih. Wassalam 
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ABSTRACT
This study is an attempt to elaborate on metaphysical thinking of a mujaddid, a highly 
influential intellectual and reformer of the 20th century, Sheikh Badiuzzaman Said Bin Mirza 
(Said Nursi) on the question of prophethood. This study gives emphasis on several key 
concepts associated with the prophetic nature, such as the concept of divinity, miracles, and 
importance messages of the prophet. This study focuses on the great books of Said Nursi, 
Rasāil an-Nūr, which is sourced from the al-Qurān and al-Hadith. For further interpretation 
of each debate, the author has presented an overview of some 'scholars' of various schools of 
thought as a comparison. From the aspect implementation of the study, the authors have 
adopted the use of documentation to gather all the necessary data, while the method of 
inductive, deductive and comparative is used to analyze all the data collected. The findings of 
this study show that prophecy is an important issue and so fundamental in Islam. This is 
because through their intercession Islam is erected today. Said Nursi appears to have proved 
that the prophetic style of thinking can solve the issue of the community that exist on this day, 
though the prophecy has passed over 1400 years ago.
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PENDAHULUAN
Persoalan kenabian banyak dibangkitkan oleh Said Nursi di dalam kitabnya Rasāil an-Nūr, 
yang bertujuan untuk mengajak seluruh umat Islam khususnya masyarakat Turki untuk 
kembali memperbaiki keimanan kepada Allah s.w.t, melalui pemahaman terhadap risalah 
kenabian. Seperti yang dijelaskan pada bab-bab terdahulu, isu nubuwwah atau kenabian ini 
adalah salah satu isi dalam ilmu kalam yang begitu diberi penekanan oleh Said Nursi bukan 
sahaja dalam penulisannya, bahkan dalam pengamalan hidup sehariannya. Ianya kemudian 
menjadi modal dan titik fokus Said Nursi dalam gerak usahanya untuk mengangkat kembali 
keimanan dan akidah umat, khususnya pada waktu itu, agar selari dengan akidah iman yang 
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dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu.
Berdasarkan pemerhatian penulis, antara kitab utama dalam Rasāil an-Nūr yang 
membahaskan tentang persoalan kenabian ialah kitab al-Kalimāt, kitab al-Maktūbāt dan kitab 
al-Lama’āt. Walaupun ketiga-tiga kitab ini bukanlah kitab khusus berbicara tentang kenabian, 
terdapat tajuk atau risalah-risalah di dalamnya yang membahas dan menghurai panjang 
tentang persoalan kenabian dan kerasulan. Berikut penulis sertakan judul kitab, serta isi-isi 
penting yang menyebut tentang kenabian secara umumnya.
KENABIAN DALAM AL-KALIMĀT
Secara keseluruhannya dalam risalah al-Kalimāt (The Words) ini, banyak berkisar tentang 
soal ketuhanan, ibadah dan akidah. Adapun yang berkaitan dengan kenabian adalah seperti 
soal keperibadian Rasulullah s.a.w, kepentingan mukjizat baginda, peristiwa Isra’ dan Mikraj 
nabi, perihal ibadah (cara ibadah dan solat nabi) dan keistimewaannya dalam penyampaian 
dakwah. Ianya banyak ditekankan Said Nursi dalam bab atau ‘kalimat’ yang pertama, dan 
‘kalimat’ yang ke-30. 
Contohnya dalam ‘Kalimah’ yang pertama (The First Word), dalam ‘Perhentian 
yang kedua’, (The second Station), dan dalam ‘misteri yang ke-6 (Sixth Mystery), Said Nursi 
menggambarkan ibadah (solat) nabi dengan pernyataan berikut,
“And so, O man! He who finds this Mercy finds an eternal unfailing 
treasury of light. And the way to find it is through following the 
Practices of the Most Noble Prophet (Upon whom be blessings and 
peace), who was the most brilliant exemplar and representative of 
Mercy, its most eloquent tongue and herald, and was described in the 
Qur’an as a ‘Mercy to All the Worlds.’”
“To Conclude: Just as the most precious jewel in the treasury of Mercy 
and its doorkeeper is the Prophet Muhammad s.a.w (Upon whom be 
blessings and peace), so too is its first key In the Name of God, the 
Merciful, the Compassionate. And its most easy key the prayer for the 
Prophet.”594
Perihal keistimewaan dan kelebihan nabi sebagai utusan Allah s.w.t pula 
digambarkan Said Nursi dalam ‘Kalimah’ yang ke-10 (Tenth Word), ‘Petunjuk ke-2’ 
(Second Indication), antaranya,
“In our story, we made mention of a Most Noble Commander and said 
that whoever is not blind and sees his decorations and medals will 
understand that he acts in accordance with the commands of a monarch 
and is his favoured servant. Now that Most Noble Commander is the 
Most Noble Messenger of God, may peace and blessings be upon him.”
“The sacred Creator of so ornamented a cosmos must of necessity have a 
Noble Messenger, just as the sun must of necessity have light. For the 
sun cannot exist without giving light, and Divinity cannot be without 
showing itself through the sending of prophets. Is it at all possible that a 
beauty of utter perfection should not desire to manifest itself by means 
of one who will demonstrate and display it?”595
Dan ‘Kalimah’ yang ke-30 (Thirtieth Word) pula menceritakan tentang hubungkait 
antara kenabian dan falsafah. Persoalan ini dipersembahkan Said Nursi dalam tajuknya yang 
bertajuk ‘Ana dan Zarah’ (Ene and Zerre). Dari hakikat ‘Ana’ inilah maka lahirnya pelbagai 
                                                          
594 Nursi, Badiuzzaman Said, The Words Collection (The Second Station of the Fourteenth Flash), terj. 
Şükran Vahide (Istanbul: Sozler Nesriyat, 2004), 25.
595 Nursi, Badiuzzaman Said, The Words Collection (Tenth Word), terj. Şükran Vahide (Istanbul: Sozler 
Nesriyat, 2004), 72.
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jenis pemikiran-pemikiran yang membezakan taraf darjat seseorang manusia itu, serta dari 
segi cara dan matlamat penggunaan pemikiran tersebut. Dan menurut Said Nursi, pemikiran 
ini bergerak (berfungsi) atas dua cara, iaitulah melalui jalan kenabian, ataupun falsafah. 
KENABIAN DALAM AL-MAKTŪBĀT
Seperti yang dijelaskan sebelum ini juga, di dalam al-Maktūbāt (The Letters) ini 
terbahagi kepada 33 risalah kecil, dan antara risalah atau bab yang menyentuh mengenai 
kenabian adalah pada ‘surat’ yang ke-19, iaitu Risālah al-Mu’jizah  al-Ahmādiyyah (The 
Miracles of Muhammad s.a.w), dan Risālah al-Āyah al-Qubra (Risalah Supreme Sign). 
Dalam risalah al-Mukjizah al-Ahmādiah umpamanya, ia merupakan risalah khusus 
menceritakan tentang hakikat dan mukjizat Nabi Muhammad s.a.w. Said Nursi telah 
menghuraikan peranan nabi Muhammad s.a.w ke atas nabi-nabi yang lain di mana beliau 
menyatakan bahawa semua keterangan, peranan, dan ciri-ciri yang berkaitan nabi-nabi yang 
lain boleh didapati menerusi nabi Muhammad s.a.w. 
Dalam risalah ini juga, pada ‘surat’ yang ke-8 (The Eighth Letter), dan ‘surat’ 
yang ke-23 (The Twenty-Third Letter), Said Nursi telah menghuraikan secara tuntas akan 
perihal nabi Yusuf a.s. Dan berdasarkan ‘surat’ yang ke-19 tadi, Said Nursi secara tidak 
langsungnya telah membezakan nabi Allah Yusuf a.s dengan ‘nabi’ Joseph596 yang terdapat 
dalam kitab ajaran agama Mormon (Bible). Apakah benar dakwaan wujudnya nabi Joseph 
(versi agama Mormon)? Apakah benar ianya utusan Tuhan, dan perbezaannya dengan Nabi 
Muhammad s.a.w? Semua ini dijawab secara lebih lanjut oleh Said Nursi di dalam kitab al-
Maktūbāt ini.
Secara umumnya, kitab atau risalah al-Maktūbāt ini banyak menceritakan tentang 
keajaiban nabi, keistimewaan serta mukjizat baginda yang menjadi kayu ukur perbezaan 
dengan manusia-manusia yang lain. Selain itu, turut dibincangkan dalam kitab al-Maktūbāt
ini ialah persoalan-persoalan yang menyentuh mengenai nabi Allah Khidr a.s, kisah 
perkahwinan nabi Muhammad s.a.w dengan Zainab, hikmah keluarnya nabi Adam a.s dari 
Syurga, dan lain-lain isu berkiatan ilmu kalam atau nubuwwah. Hubungkait kenabin dan 
kesufian juga turut disentuh secara tidak langsung oleh Said Nursi dalam ‘Surat’ yang ke-5
(The Fifth Letter).
KENABIAN DALAM AL-LAMA’ĀT
Dalam kitab al-Lama’āt (The Flash), terdapat beberapa tajuk atau risalah yang menyentuh 
berkenaan nabi-nabi dan sunnah nubawiyyah. Antaranya pengajaran yang dinukilkan Said 
Nursi yang boleh diambil dari kehidupan harian kita berpandukan munajat nabi Allah Yunus 
a.s dan nabi Allah Ayyub a.s. Perkara ini telah disentuh Said Nursi di dalam risalah awalnya 
dalam kitab al-Lama’āt pada ‘cahaya’ yang ke-1 dan ke-2. Kisah dan munajat agung kedua 
nabi ini telah dahulunya dirakam di dalam Al-Quran al-Karīm, tatkala berhadapan dengan 
musibah dan ujian yang begitu berat. 
Sementara itu di dalam kitab yang sama, di dalam risalah ‘cahaya’ ke-4 dan ke-11,
Said Nursi telah memberi penekanan tentang cara atau konsep sunnah nabi (Risalah Minhāj 
as-Sunnah) dan darjat sunnah nabi (Risālah Murāqa’ah Sunnah). Antara tajuk-tajuk yang 
disaring dalam risalah ini ialah pengenalan sunnah, kaitan sunnah dengan isu bid’ah, jenis-
jenis sunnah, serta kebahagian dalam menuruti sunnah. Dalam risalah ini juga, Said Nursi 
telah mengumpulkan persoalan-persoalan yang dimainkan oleh puak sunni dan syi’ah
terutamanya berkaitan latarbelakang keluarga nabi Muhammad s.a.w (khususnya berkaitan isu 
ahlu al-bayt), serta kupasan dan jawapan balas Said Nursi terhadap persoalan-persoalan tadi.
                                                          
596 ‘Nabi’ Joseph Smith yang dibawa oleh agama Mormon berbeza dengan Nabi Joseph a.s di dalam 
Islam. Josep Smith dianggap oleh penganut Mormon sebagai manusia yang paling mulia, yang sehebat 
dan sebanding dengan nabi besar kita Muhammad s.a.w. Sementara dalam Islam, Nabi Joseph adalah 
nama lain bagi nabi Yusuf a.s di dalam bahasa Inggeris.
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Demikianlah, disenaraikan secara ringkas judul kitab-kitab utama dalam Rasāil an-
Nūr yang menyentuh tentang kenabian secara langsung. Ketiga-tiga judul kitab di atas, seperti 
al-Kalimāt, al-Maktūbāt, dan al-Lama’āt, serta judul-judul kitab lainnya yang memaparkan 
tentang kandungan kenabian (secara tidak langsung), ternyata menunjukkan kepada kita 
bahawa pemikiran Said Nursi adalah ibarat cahaya yang terjelma dari “Nur” para nabi. 
ISU-ISU KENABIAN DALAM RASĀIL AN-NŪR
Daripada penyenaraian di atas, penulis bahagikan kepada tiga isu penting, yang pada 
perkiraan penulis adalah mencakupi setiap bab-bab yang menyentuh tentang kenabian dan 
kerasulan. Tiga isu besar ini adalah sebagai pengenalan atau rangkuman segenap dimensi 
pemikiran Said Nursi tentang persoalan kenabian, yang penulis zahirkan melalui kitab Rasāil 
an-Nūr. Tiga isu tersebut ialah Mukjizat, Maksumdan Syariat.
1. MUKJİZAT
Said Nursi menerusi kitabnya Rasāil an-Nūr sering memperkatakan tentang mukjizat nabi-
nabi Allah s.w.t. Bahkan terdapat satu risalah khas menceritakan tentang mukjizat nabi kita 
Muhammad s.a.w, iaitulah dalam risalah al-Mu’jizah al-Ahmādiah (Mukjizat Nabi 
Muhammad s.a.w), yang terkandung di dalam kitab berjudul al-Maktūbāt (The Letters), iaitu 
pada ‘Surat’ yang ke-19. Dalam ‘Surat’ ke-19 ini terdapat 19 ‘Tanda’ (Nineteenth Sign), dan 4 
lampiran (Four Addendum), yang boleh dikatakan keseluruhannya menceritakan tentang 
mukjizat-mukjizat nabi Muhammad s.a.w. 
Di bawah penulis senaraikan jenis-jenis mukjizat secara umum mengikut 
pembahagain tajuk sebagaiman yang dibahagikan oleh Said Nursi. 
a) Dalam ‘Tanda’ pertama (First Sign), ‘Tanda’ ke-2 (Second Sign) dan ‘Tanda’ 
ke-3 (Third Sign), Said Nursi banyak membicarakan takrifan (pengenalan) mukjizat 
nabi, keistimewaan mukjizat baginda, dan pembahagian-pembahagian mukjizat yang 
pelbagai dan ragam.
b) Mukjizat tentang ramalan masa hadapan nabi pula di ceritakan Said Nursi dalam 
‘Tanda’ ke-5 (Fifth Sign) dan ‘Tanda’ ke-6 (Six Sign). Dalam ‘Tanda’ ke-5, Said 
Nursi membahagikan contoh-contoh ramalan nabi khusus terhadap keluarga, sahabat 
dan kaum baginda, contoh seperti saat kematian ahli keluarga baginda dan pelbagai 
lagi. Sementara ‘Tanda’ ke-6 mengumpulkan ramalan-ramalan nabi dalam isu-isu 
lain, yang lebih besar, sehingga menerjah ke alam akhirat, seperti ramalan 
penaklukan kota Konstantinopel oleh seorang pemuda Islam dan lain-lain lagi. Bagi 
tiap-tiap ‘Tanda’ ini masing-masing dilampirkan Said Nursi sebanyak 15 jenis dan 
10 jenis.
c) Mukjizat tentang makanan (bertambahnya makanan). Menurut Said Nursi, ianya 
mempunyai sebanyak enam belas (16) jenis. Seperti hidangan kurma dalam majlis 
pernikahan Nabi dan Zainab yang sedikit mampu mengenyangkan 300 sahabat, kisah 
bagaimana nabi mampu mengenyangkan puluhan sahabat dengan sedikit roti 
gandum, dan sebagainya. Mukjizat jenis ini dinyatakan Nursi dalam ‘Tanda’ ke-7
(Seventh Sign).
d) Mukjizat tentang air. Mukjizat jenis ini diceritakan Said Nursi dalam ‘Tanda’ ke-8
(Eighth Sign), dan ia terkumpul sebanyak Sembilan (9) jenis. Contohnya ialah 
peristiwa air yang terpancut dari jari-jemari Rasulullah s.a.w, air yang sedikit mampu 
melepaskan dahaga 400 orang sahabat, kantung air yang diminum Rasulullah s.a.w 
boleh dikongsi oleh 70 tentera-tentera Islam yang kehausan dalam perang Mu’tah, 
dan lain-lain lagi. 
“Similar to these nine examples, ninety different narrations -if not ninety 
instances- have reported miracles concerning water. The first seven 
examples are as sound and definite as ‘consensus in meaning.’ For sure 
the last two are not supported by the narrations of numerous narrators or a 
strong chain of transmitters, but supporting and confirming the incident 
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mentioned in the eighth example as narrated by ‘Umar, is another miracle 
reported by the authentic books of Hadis, including Bayhaqi and al-
Hakim”597
e) Mukjizat tentang tumbuhan atau pokok. Said Nursi telah membariskan lapan (8) 
contoh mukjizat berkaitan tumbuhan ini di dalam ‘Tanda’ ke-9 (Ninth Sign).
Antara yang lampirkan Said Nursi dalam tajuk ini ialah peristiwa pokok yang 
melindungi nabi dan sahabat (dalam peperangan), sebatang pokok yang boleh 
bergerak dan bersaksi kenabian nabi Muhammad s.a.w di depan suku kaum Badwi, 
kisah pohon berduri (Teratai) yang memberi laluan kepada Rasulullah s.a.w bersama 
kuda baginda, dan banyak lagi. 
“If, as seen in the above examples, trees recognize God’s Messenger(Upon 
whom be blessings and peace) testify to his prophethood, visit and salute 
him, and obey his orders, and those lifeless, unreasoning creatures who 
call themselves human beings do not recognize him or believe in him, will 
they not be more worthless than a dead tree, and like a piece of wood, fit 
for the fire?”
598
f) Mukjizat tentang tongkat Nabi Muhammad s.a.w. Dalam ‘Tanda’ ke-10 (Tenth 
Sign) ini, Said Nursi telah menceritakan perihal mukjizat tongkat nabi disertai nas-
nas hadis, serta jawapan bagi setiap persoalan-persoalan yang dikemukan oleh 
pelajarnya tentang peristiwa ini. Penulis sendiri merasa takjub dengan gaya 
penceritaan Said Nursi mengenai kisah tongkat nabi yang menangis teresak-esak 
kerana terlalu cinta pada Rasulullah s.a.w.
g) Mukjizat alam (makhluk tidak bernyawa). Kisah mukjizat jenis ini diceritakan Said 
Nursi dalam ‘Tanda ke-11 (Eleventh Sign). Said Nursi telah mengumpulkan lapan 
(8) hadis yang merujuk kepada mukjizat nabi yang berkaitan dengan mahkluk yang 
tidak bernyawa seperti batu dan gunung. Contohnya para sahabat boleh mendengar 
makanan mengagungkan Allah s.w.t pada saatnya makan bersama Rasulullah s.a.w, 
batu kerikil yang dipegang nabi memuji keagungan Allah s.w.t bersaksikan sahabat 
nabi, dinding dan genting rumah mengaminkan doa Rasulullah s.a.w, dan pelbagai 
lagi.
h) Mukjizat yang dilampirkan Nursi dalam ‘Tanda’ ke-12 (Twelfth Sign) adalah 
rentetan dari ‘Tanda’ yang ke-11 tadi. Hanya 3 jenis mukjizat berdasarkan hadis 
nabi yang disentuh iaitu, mukjizat nabi ketika melempar segenggam tanah pada 
musuh dalam perang Badar, peristiwa daging kambing yang bercakap supaya tidak 
dimakan daging itu kerana punyai racun, dan ketiganya perihal tongkat nabi. Ketiga-
tiga jenis mukjizat ini diceritakan Said Nursi secara terperinci dari segi asbab,
hikmah dan keajaibannya berdasarkan nas-nas hadis.
i) Dalam ‘Tanda’ ke-13 (Thirteenth Sign) pula, Said Nursi telah menfokuskan hadis-
hadis yang berkaitan mukjizat baginda menyembuhkan penyakit. Dalam tanda ini, 
sebanyak lapan (8) jenis mukjizat yang dinyatakan Said Nursi berkaitan dengan isu 
ini. Antaranya ialah,  nabi menyembuhkan (mencelikkan) orang yang buta,
menyambung kembali tangan sahabat yang terputus di dalam peperangan, 
menghilangkan bisul pada salah seorang sahabat nabi, dan lain-lain lagi. 
j) Dalam ‘Tanda’ ke-14 (Fourteenth Sign) pula, Said Nursi menyenaraikan mukjizat-
mukjizat nabi berkaitan doa-doa baginda, yang dimakbulkan Allah s.w.t. Terdapat 9 
jenis mukjizat nabi melalui perantaraan doa. Dari sembilan itu pula terdapat 
pecahan-pecahannya. Contohnya ialah doa Nabi supaya dihancurkan kerajaan 
                                                          
597 Nursi, Badiuzzaman Said, The Letters (The Miracles of Muhammad s.a.w), terj. Şükran Vahide 
(Istanbul: Sozler Nesriyat, 2001), 157-158.
598Ibid., 162.
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(penguasa) yang mengoyakkan surat yang diutuskan baginda, doa nabi agar Allah 
s.w.t utuskan seekor anjing kepada Utbah bin Abu Lahab, dan akhirnya seekor singa 
telah membaham Utbah, dan pelbagai lagi.
k) Mukjizat yang disenaraikan Said Nursi dalam ‘Tanda’ ke-15 (Fifth Sign) adalah 
beragam. Secara umumnya, mukjizat ini adalah berkaitan dengan binatang (5 kisah 
mukjizat), mayat, malaikat dan jin (5 kisah), dan ketiganya al-Quran itu sendiri 
sebagai mukjizat nabi (7 kejadian)599.
l) Adapun mukjizat yang dinyatakan Said Nursi dalam ‘Tanda’ ke-16 (Sixteenth 
Sign) adalah merujuk kepada kitab-kitab suci lama iaitu Kitab Taurat, Injil dan 
Zabur, beserta suhuf-suhuf nabi-nabi terdahulu. Menurut Said Nursi, ianya dikatakan 
mukjizat nabi Muhammad s.a.w, kerana di dalam kitab-kitab tersebut ada 
menceritakan dan membayangkan tentang kenabian nabi Muhammad s.a.w 
walaupun ketika itu nabi Muhammad s.a.w belum lagi muncul. Terdapat banyak 
sekali bukti-bukti berdasarkan nas-nas al-Quran dan hadis yang dilampirkan Nursi, 
dan ianya begitu beragam. 
m) Sementara itu, pada ‘Tanda’ ke-17 (Seventeenth Sign), 18 (Eighteenth Sign) dan 
19 (Ninteenth Sign), masing-masing berkisar tentang budi pekerti (sifat) nabi yang 
merupakan petanda mukjizat nabi, al-Quran sebagai mukjizat ulung nabi, dan 
keberadaan (kewujudan) nabi itu sendiri adalah tanda mukjizat yang menakjubkan 
dan jelas. İni semua dibariskan Said Nursi mengikut keutamaan bagi setiap kisah-
kisah di atas. Dan tentunya ianya adalah perbahasan yang cukup ilmiah dan lengkap 
dari Said Nursi.
2. MAKSUM
Konsep ma’sum atau ‘ismah nabi ini jika diteliti dalam beberapa kitab-kitab ulama besar 
menjadi suatu perbahasan yang sering diperbincang dan diperbahaskan, malah kadangkala 
ianya menjadi isu hangat yang diperdebatkan oleh ulama-ulama Islam dari kerangka mazhab 
atau firaq Islam. Namun di dalam kitab Rasāil an-Nūr, kupasan berkaitan isu ini agak kurang 
menonjol berbanding isu-isu yang lain. Ada pun di dalam pecahan kitab al-Maktubat (The 
Letters), Said Nursi ada menyebut tentang sifat ‘ismah atau maksum nabi ini dalam bentuk 
yang umum. Dalam kitab terjemahan Rasāil an-Nūr ke dalam bahasa Inggeris umpamanya, 
penterjemah lazimnya akan menggunakan perkataan ‘purity’ atau ‘preservation’ sebagai 
lambang atau terjemahan sifat ‘ismah yang dimaksudkan Said Nursi.
Contoh petikan ayat yang digunakan Said Nursi bagi menggambarkan sifat ‘ismah
nabi adalah seperti berikut:
“The Messenger  (alayhissalatu wassalam) was such that from the age of 
fifteen to forty when the blood is fiery and exuberant and the passions of 
the soul (nafs) enflamed, with complete chastity (iffat) and purity 
(‘ismah) he sufficed and was content with a single older woman, Khadija 
the Great (r.a) – as is agreed by friend and foe alike.”600
Dalam petikan di atas, Said Nursi telah menzahirkan sifat ‘ismah nabi ketika 
berbicara mengenai perihal rumah tangga atau perkahwinan baginda s.a.w bersama isterinya 
yang pertama, Sayyidatina Khadijah a.s. Kata Said Nursi, bagaimana seorang manusia 
bertaraf nabi ini boleh menerima seadanya seorang wanita yang lebih berumur, malah lanjut 
usianya sebagai seorang isteri pilihan. Dan faktor ‘ismah yang terdapat pada diri seorang nabi 
                                                          
599 Adapun mukjizat nabi Muhammad s.a.w melalui al-Quran, Said Nursi telah menghuraikan secara 
khusus hal ini dalam ‘Tanda ke-18’ (Eighteenth Sign). Ianya dibahaskan Said Nursi secara panjang 
lebar.
600 Nursi, Badiuzzaman Said, The Letters (The Seven Letters), terj. Şükran Vahide (Istanbul: Sozler 
Nesriyat, 2001), 45.
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inilah sebenarnya yang membantu nabi membuat pilihan, seterunya mencukupkan nabi 
dengan pilihannya itu. Begitulah juga dalam ayat-ayat atau kupasan dalam isu-isu yang lain, 
di mana metode ini digunakan Said Nursi bagi menjelaskan hakikat kemaksuman nabi dalam 
setiap ruang inci kehidupannya.
Secara umumnya, sebagaimana Said Nursi, hampir kesemua ulama Ahl al-Sunnah 
wa al-Jama’ah mempercayai bahawa nabi dan rasul maksum daripada dosa-dosa, maksiat, 
dan jenayah. Mereka meyakini bahawa nabi dan rasul yang mulia ini dipelihara Allah s.w.t 
daripada berdusta, meminda, menyembunyi atau menyeleweng semasa menjalankan tugas 
menyampaikan dakwah dan risalah Islam. Adapun bagi fahaman dan firaq Islam yang lain, 
terdapat beberapa perbezaan dan pencanggahan, yang ada kalanya terlalu besar jurangnya. 
Semua ini akan penulis kupas pada bab yang keempat nanti.
3. SYARİAT
Persoalan atau isu syariah nabi merupakan antara isu utama yang sering dibahas di 
kalangan ulama-ulama serta penulis kitab-kitab sejarah. Syariah Islam yang dibawa para rasul 
terhadap kaum mereka mempunyai dasar yang sesuai dan menepati fitrah manusia sezaman. 
Ciri-ciri syariat ini adalah bersifat tetap dan anjal. İaitu tetap dari segi dasar dan matlamat 
hukum-hukum bagi tujuan agenda mentauhidkan Allah s.w.t, dan berubah (dari sudut 
perlaksanaan) mengikut keadaan, persekitaran bagi memenuhi kehendak keperluan manusia 
yang sering berubah-ubah. Perubahan-perubahan ini menuntut hukum-hukum dan syarat-
syarat yang berbeza dan berlainan mengikut keadaan dan masa.
Di dalam kitab Rasāil an-Nūr, persoalan syariat nabi ini cuba ditonjolkan Said Nursi 
dalam pelbagai cara dan kaedah yang tersendiri. Ianya dijelaskan Said Nursi dalam maksud 
yang umum atau khusus mengikut latar belakang kisah atau suasana ketika itu. Dan jika 
diteliti di dalam kitab-kitab terjemahan Rasāil an-Nūr seperti di dalam bahasa Arab, penyalin 
dan penterjemah sering menggunakan perkataan ‘Shari’a’ bagi menjelaskan syariat syariat 
nabi-nabi Allah s.w.t yang diketengahkan oleh Said Nursi.
Dalam kitab al-Lama’āt (The Flash), Said Nursi telah menyentuh persoalan syariat 
ini dalam beberapa sub-tajuk, seperti ‘kerlipan yang keempat’ (The Fourth Flash), dan 
‘kerlipan yang kesebelas (The Eleventh Flash). Tajuk ini dibahaskan Said Nursi dalam dua 
perbahasan yang sangat jelas dan menarik. Yang pertama, tajuk ini membincangkan tentang 
prospek atau sasaran pensyariatan. Menurut Said Nursi, syariat nabi-nabi ini awalnya 
ditujukan kepada ahli keluarga terdekat, para sahabat, sebelum diperluas kepada umat 
manusia seluruhnya. Ini bermakna orang-orang yang berhampiran dengan nabi adalah orang 
yang terawal menerima syariat yang dibawa sebelum dihebahkan kepada umum. 
Adapun perbahasan yang kedua mengenai syariah nabi ini digambarkan Said Nursi 
dalam skop yang lebih luas, iaitu tujuan serta hikmah syariat yang dibawa oleh nabi-nabi. Dan 
hikmah syariah ini menurut Said Nursi adalah berkait rapat dengan persoalan ibadah, atau 
perhambaan diri kepada Allah s.w.t.
“Then he recalls that he is the owner of the Shari’a. And from that his 
heart turns to Almighty God, the True Lawgiver, and he gains a sort of 
sense of the Divine Presence and worship…And so, due to this mystery, 
one who makes it his practice to follow the Practices (Shari’a) of the 
Prophet transforms all his acts into worship, and may make his whole 
life fruitful and yielding of reward.”
Selain dalam kitab al-Lama’āt, Said Nursi turut menyentuh persoalan syariah ini di 
dalam judul kitab al-Kalimāt (The Words), dalam ‘tanda yang keempat’ (Fourth Sign).
Perbincangan panjang lebar ini menjurus kepada persoalan mukjizat nabi dan hubungannya 
dengan syariat nabi. Bahkan Said Nursi pernah ditanya oleh anak muridnya tentang kaitan dua 
persoalan ini, mukjizat dan syariah. Mereka bertanya tentang mengapa peristiwa-peristiwa 
ajaib nabi (mukjizat) tidak diturunkan melalui kesepakatan (diperlihatkan kepada) seluruh 
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manusia dan dijadikan sebagai satu bentuk perintah (yang perlu ditekankan) sebagaimana 
perintah dalam syariat?
Jawab Said Nursi, ini adalah kerana perintah syariah adalah satu perkara yang besar 
dan diperlukan oleh setiap manusia, dalam mana-mana tempat dan pada bila-bila masa. Ianya 
wajib untuk diketahui oleh seluruh manusia, serta wajib dilaksanakan perintah tersebut. Maka 
memerintah untuk melaksanakannya adalah wajar. Adapun mukjizat nabi adalah bersifat 
khusus, dimana tidak semua manusia perlu tahu tentang mukjizat, serta ianya (hanya) 
bertujuan untuk menarik perhatian. Berbeza dengan syariat, dimana ia adalah suatu perintah 
yang perlu didengari, diterima oleh seluruh umat manusia, seterusnya dipraktikkan dalam 
kehkidupan seharian mereka.601
KESIMPULAN
Berdasarkan kajian ilmiah ini, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil bagi 
menjelaskan pemikiran Said Nursi tentang persoalan kenabian, baik secara langsung mahupun 
tidak langsung, seperti matlamat perutusan, konsep mukjizat, konsep maksum, konsep syariat 
dan sebagainya. Secara gambaran awalnya, hasil dapatan kajian ini menunjukkan bahawa isu 
kenabian adalah suatu isu yang sentiasa segar dan releven walaupun hakikatnya ianya 
berunsurkan sejarah. Isu ini tidak sesekali jemu untuk diperbincangkan oleh penulis-penulis 
dan pengkaji walaupun zaman kenabian telah berlalu lebih 1400 tahun yang lalu. Malah Said 
Nursi juga telah membuktikan bahawa pemikiran ala kenabian seperti yang diusahakan ini 
mampu menyelesaikan permasalahan umat yang semakin bobrok dewasa ini.
Berhubung persoalan perintah agar umat manusia beriman kepada setiap nabi dan 
rasul, Said Nursi sebagaimana jumhur ulama dalam Islam menyatakan tiadanya khilaf dalam 
hukuman beriman kepada setiap nabi-nabi Allah ini. Said Nursi menggunakan dalil naql dan 
aql yang jelas, bahawa ianya adalah perkara yang paling dasar dan wajib bagi seluruh umat 
manusia untuk beriman kepada semua nabi dan rasul sebagaimana yang terkandung rukun 
Iman yang 6. Kemampuan akal manusia yang terbatas dan keperluan bimbingan ‘wakil’ 
Tuhan menjadi antara faktor utama kewajipan manusia mengimani kepada setiap nabi yang 
diutuskan oleh Allah s.w.t tanpa sebarang prejudis, sangkaan buruk dan berdolak dalik. 
Bahkan ianya menurut Said Nursi, menjadi agenda utama seluruh penganut agama Islam 
dalam berkehidupan.
Dalam persoalan wahyu dan syariat nabi, ulama-ulama sepakat membuktikan 
bahawa para nabi dan rasul Allah s.w.t menerima sesuatu syariat menerusi wahyu, melalui 
perantaran malaikat Jibril, bermula nabi ‘Adam a.s hinggalah nabi yang terakhir Muhammad 
s.a.w. Maka setiap nabi hanya berbicara kepada kaumnya menerusi wahyu yang merupakan 
arahan dan petunjuk daripada Allah s.w.t, bukan daripada diri mereka sendiri. Dari sinilah 
lahirnya mukjizat nabi, iaitu al-Quran. 
Namun bagi Said Nursi, syariat yang diperolehi nabi melalui wahyu itu disampaikan 
kepada manusia dalam dua bentuk kemungkinan. Yang pertama, syariat yang jelas dan direct
daripada Allah s.w.t (al-Quran dan hadis Qudsi), dan itulah yang disampaikan nabi kepada 
seluruh kaum dan umatnya. Tiada penambahan, tiada kekurangan. Ada pun yang kedua 
menurut Said Nursi, nabi menerima sesuatu wahyu (risalah syariat), dan kemudiannya 
disampaikan kepada umatnya berdasarkan ilmu, kefahaman, kebijaksanaan dan kecerdikan 
yang dianugerahkan ke atas mereka (berbalik kepada ciri-ciri seorang manusia yang diangkat 
nabi, dipilih dikalangan mereka yang paling baik, paling berilmu dan paling sempurna ketika 
itu). Maka, ianya berbalik kepada fitrah manusia biasa yang diberikan akal. 
Bagaimanapun perlu difahami bahawa apa yang dimaksudkan Said Nursi tentang 
‘wahyu’ dan ‘syariat’ ini adalah dalam konteks yang lebih luas, di mana ia tidak terbatas 
kepada para nabi dan rasul sahaja, bahkan wahyu juga meliputi manusia biasa bahkan 
binatang. Allah s.w.t tidak hanya berhubung dengan nabi, malah juga dengan manusia lain, 
                                                          
601 Nursi, Badiuzzaman Said, The Flashes Collection (The First Flash), terj. Şükran Vahide (Istanbul:
Sozler Nesriyat, 2004), 81.
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namun ia tidak dipanggil wahyu. Allah s.w.t juga berhubung dengan binatang dan alam yang 
lain, maka perhubungan itu tidak kita gelar sebagai wahyu atau syariat. Hanya wahyu 
kenabian sahaja dikhususkan kepada para nabi. Itulah yang cuba diketengahkan oleh Said 
Nursi. Maka perkataan ’wahyu’ itu adalah umum. Adapun wahyu kenabian, Said Nursi 
sepakat dengan pendapat jumhur ulama, bahawa ianya adalah khas untuk para nabi Allah, 
serta disampaikan kepada manusia sebagaimana ia disampaikan kepada mereka.
Sementara dalam persoalan maksum pula, Said Nursi dilihat sekata dengan ulama 
Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah, walaupun terdapat perbagai bentuk kefahaman dan pandangan 
tentang konsep maksum nabi ini ketika itu. Bagi Said Nursi, perkara ini telah terputus sejak 
sekian lama, bahawa semua nabi dan rasul adalah manusia yang dikurniakan sifat maksum, 
iaitu terpelihara dari sebarang dosa-dosa. Bahkan Said Nursi memperluaskan konsep maksum 
nabi ini, dengan mengaitkan semua tingkahlaku dan perbuatan nabi dengan sifat maksum. 
Bahkan mukjizat nabi (peristiwa keajaiban) itu adalah sebahagian daripada ciri-ciri maksum 
nabi-nabi Allah s.w.t. Suatu yang jarang didengari, namun corak pandang yang sangat 
menarik oleh Said Nursi.
Berbeza dengan ulama dari golongan Khawarij umpamanya. Mereka mengatakan 
nabi tidak bersifat dengan maksum, dan mereka diharuskan melakukan dosa kecil dan besar. 
Begitu juga dengan kumpulan Syi’ah, walaupun pandangan ulama mereka dilihat mirip Ahl 
al-Sunnah wa al-Jama’ah, iaitu beranggapan bahawa nabi dan rasul adalah maksum. Namun 
kefahaman mereka tentang konsep maksum ini ternyata tergelincir dari maksud yang sebenar. 
Ini terjadi apabila mereka mengatakan bahawa selain nabi, para imam dan pemimpin-
pemimpin mereka turut memiliki sifat maksum. Hal ini ternyata bercanggah dengan al-Quran 
dan fahaman Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah.
Mengenai konsep mukjizat, ianya salah satu isu yang sangat diambil berat dan 
ditekankan oleh Said Nursi dalam lembaran risalahnya. Boleh jadi ia sebagai satu kaedah 
beliau mahu menonjolkan kebenaran dan keistimewaan mukjizat-mukjizat nabi yang beragam 
ini, dan boleh jadi juga sebagai satu usaha membetulkan tanggapan umat tentang hikmah dan 
falsafah disebalik mukjizat. Ini kerana menurut Said Nursi, tanggapan masyarakat bahawa 
mukjizat nabi adalah sebagai isyarat membenarkan nabi (semata-mata) adalah agak tertutup 
serta terbatas. Ianya boleh menimbulkan persepsi negatif dan salah faham tentang institusi 
kenabian. 
Sebagaimana yang diperbincangkan sebelum ini, Said Nursi turut senada dengan 
ulama-ulama lain mengenai hal keajaiban yang berlaku pada nabi, baik pada diri baginda atau 
luar dari diri baginda. Jika disenarikan jumlahnya begitu banyak berdasarkan himpunan hadis-
hadis nabi. Namun Said Nursi menjelaskan mukjizat yang kita fahami sebagai ‘ajaib’ itu 
hanyalah kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan sirah berkaitan setiap rasul-rasul Allah. 
Dan jumlah manusia yang tertarik dengan perkara ajaib tadi tidaklah terlalu ramai, bahkan 
ramai lagi yang tertarik dengan Islam bukan melalui perkara ajaib yang diperlihatkan. 
Maka di sinilah Said Nursi merumuskan bahawa sebenarnya mukjizat yang kita 
fahami sebagai perkara ajaib itu adalah kewujudan nabi dan rasul itu sendiri. Keberadaan 
mereka adalah suatu yang ‘ajaib’, dan diri mereka adalah mukjizat dalam erti kata yang 
sebenar, bilamana Islam dapat ditegakkan dan tersebar melalui penghantaran mereka di 
tengah-tengah makhluk bernama manusia. Pendapat Said Nursi tidak lari dari perbahasan 
ulama-ulama Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah, malah sebenarnya saling membenarkan. Bahkan 
sebagaimana imam al-Ghazali dna lainnya, mukjizat 
Berdasarkan beberapa isu akidah (kenabian) yang dibincangkan, ternyata Said Nursi 
merupakan pengikut kumpulan Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah, yang berpegang pada mazhab 
al-Asha’irah dalam persoalan akidah dan tauhid, serta mazhab al-Syafi’i dalam fiqh dan 
muamalah. Walaupun semasa kehidupan Said Nursi, beliau dikelilingi masyarakat pelbagai 
jenis fikrah, fahaman dan ideologi (masyarakat pada waktu itu tebal dengan sentimen 
sekularisme, bahkan majoriti masyarakat muslim Turki waktu itu adalah berpegang dengan 
mazhab Hanafi dan Hambali), namun ianya tidak mampu menggoyah pegangan dan 
keyakinan Said Nursi terhadap apa yang dipercayainya. Pendirian tegas Said Nursi ini jelas 
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menunjukkan bahawa Said Nursi bukanlah seorang tokoh yang mudah terikut-ikut dengan 
pengaruh persekitaran, sebagaimana ulama-ulama beraliran falsafi, yang menurut imam al-
Ghazali, dipengaruhi oleh pemikiran falsafah Barat pada waktu itu.
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